








































































































① 成果報告１ 大都市の戦略的広報ガイドラインに関する学会発表（英語、2016年 6月） 
 調査対象の都市を含む、多くの都市に近年見られるようになった戦略的 PR のガイドライン策
定の動向についての調査を行い、その報告を 2016 年 6 月に開催された国際研究発表大会
（International Communications Association）にて「Strategic Public Relations Guidelines by Japanese 
Local Governments since 2010（日本の自治体による 2010年以降の戦略的 PRガイドライン）」とい
うタイトルで行った。 
本報告のために行った調査では Sandersと Canel（2013）らが示した組織における戦略的コミュ
ニケーションの評価方法に基づき、23 の大都市（人口 30 万人以上の都市）の広報戦略ガイドラ
インを分析したが、企業並みの最先端の広報戦略ガイドラインのあり方とその導入傾向、担当部
署との関係を明らかにした点で、広報の発展の一つの到達点を明確にすることができた。（なお、




② 成果報告２ 先行研究レビューに基づく学会発表、論文投稿（日本語、10月と 3月） 










③ 成果報告 戦後の大都市広報の変遷に関する学会発表（英語、2017年 7月予定） 
 年間の研究課題の内、情報の収集が進んでいる戦後の大都市の行政広報について 2017年 7月 5
日と 6日に開催される広報史の研究発表大会（International History of Public Relations Conference, 
Bournemouth University、イギリス）で発表を行う。発表の仮題は「Post-WW2 Transition of Japan’s 










⑤ 成果報告５ 明治以降の大都市広報の変遷に関する章の執筆（英語、2018年出版予定） 
 研究成果は 2018 年出版予定の共著 Public Relations in the Culture of Lifetime Employment - 
Development of Japanese-Style Communication Management （和文仮題：終身雇用体制における広報：
日本型コミュニケーション・マネジメントの歴史、出版社：Routledge）にも反映する。報告者は
日本の広報史全般とその世界的な広報史研究の潮流における位置づけについて論じる序論
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